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MOTTO 
 
 “Jika seseorang bepergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah 
SWT akan menjadikan perjalanannya bagaikan perjalanan menuju surga”. 
(Nabi Muhammad SAW) 
 ”Ilmu itu diperoleh dari lidah yang gemar bertanya serta akal yang suka 
berpikir”. (Abdullah bin Abbas) 
 "Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru 
yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik." (Evelyn 
Underhill) 
 "Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, 
selama ia menjadi lebih bijaksana dari pada sebelumnya." (Alexander 
Pope) 
 ”Tidak ada rahasia untuk sukses. Ini adalah hasil sebuah persiapan, kerja 
keras, dan belajar dari kesalahan.” (Colin Powel) 
 ”Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaanlah kunci menuju 
sukses. Jika Anda mencintai apa yang Anda kerjakan, Anda akan menjadi 
orang sukses.” (Herman Cain) 
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ABSTRAKSI 
 
SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL 
KETENAGAKERJAAN DI BPJS KETENAGAKERJAAN SURAKARTA 
Nicky Gilang Wicaksono 
D1514069 
 
 Berdasarkan Peraturan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan dibentuk untuk 
menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga 
kerja melalui sistem jaminan sosial. Untuk menyelenggarakan  hal tersebut, BPJS 
Ketenagakerjaan membuat suatu sistem yang bernama SIJSTK. Sistem ini dibuat 
untuk menyelenggarakan program perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh 
tenaga kerja. Tujuan dari pengamatan ini untuk mengetahui Sistem Informasi 
Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peserta Penerima Upah dan 
Kelebihan dan Kelemahan Aplikasi SIJSTK di BPJS Ketenagakerjaan Surakarta. 
 Metode pengamatan yang penulis gunakan yaitu observasi berperan 
dengan mendatangi peristiwanya. Penulis melakukan pengamatan melalui 
kegiatan magang yang berlangsung selama 1 (satu) bulan di kantor BPJS 
Ketenagakerjaan Surakarta. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan penulis 
dalam pengamatan yaitu dengan wawancara, observasi berperan aktif, dan 
mengkaji dokumen dan arsip. 
 Hasil pengamatan mengenai Sistem Informasi Pendaftaran Program 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Peserta Penerima Upah yaitu terdiri dari 3 bagian. 
Pertama Input (masukan), Aplikasi SIJSTK memperoleh masukan berupa data 
yang berasal dari formulir pendaftaran badan usaha atau asosiasi yang dilengkapi 
dengan SIUP, TDP dan NPWP Perusahaan, serta formulir pendaftaran atau 
perubahan data pekerja yang dilengkapi dengan KK dan KTP pekerja. Kedua 
Proces (proses), Aplikasi SIJSTK memproses data yang sudah diperoleh dari tahap 
input sesuai dengan ketentuan yang sudah ada  pada Aplikasi SISJTK, melalui 
Icon Perluasan dan Icon  Kepesertaan. Ketiga Output (keluaran), Aplikasi SIJSTK 
mengeluarkan sebuah kartu peserta, pada Icon pengelolaan data. Kelebihan 
Aplikasi SIJSTK yaitu terintegrasi disemua chanel e-service di BPJS 
Ketenagakerjaan Surakarta, pencarian data lebih mudah untuk diperoleh, Aplikasi 
SIJSTK dapat dibuka di manapun dan kapanpun oleh para pegawai BPJS 
Ketenagakerjaan Surakarta, dan pencarian history pekerjaan di Aplikasi SIJSTK 
mudah. Kelemahan Aplikasi SIJSTK yaitu program Aplikasi SISJTK yang masih 
belum sempurna (terjadi eror pada aplikasi) dan untuk merubah data diperlukan 
waktu yang cukup lama, karena harus merubah dari awal. 
Kata Kunci : Aplikasi SIJSTK, BPJS Ketenagakerjaan Surakarta. 
